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  El presente trabajo analiza la evolución que han presentado las principales 
variables que definen la calidad del capital humano de una zona determinada, en 
este caso, la Región del Maule, mediante las Estrategias Regionales de Desarrollo 
(ERD). En primera instancia se analizan las tres variables que se consideran para la 
elaboración del Índice de Desarrollo Humano (IDH); estas son: Volumen de capital 
humano, Tasa de Alfabetismo y Cobertura Educacional. Además de un análisis 
detallado de la formación de este, mediante el sistema escolar imperante en la 
región, el sistema de educación superior y las capacitaciones para la fuerza laboral 
además de la caracterización de esta. Con el análisis ya desarrollado se procede a la  
elaboración del Índice de capital humano (ICH), en el cual se ocuparán las formulas 
que determina el desarrollo del capital humano adquirido mediante educación formal, 
fundamentado principalmente porque las acciones que han  buscado implementar las 
ERD se han orientado a desarrollar los diferentes niveles de la educación (desde pre  
básica hasta superior), además de mejorar las cifras de las tres variables que inciden 
en el cálculo del IDH. Finalmente  se detallan una serie de conclusiones y 
sugerencias acerca de las principales acciones que se puedan implementar en 
futuras ERD.   
